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носного характеру, наприклад для підозрюваного, при здійсненні 
стосовно нього правозастосовчої чи правозахисної діяльності 
правником.  
Психолого-педагогічна підготовка має інваріантну та варіативну 
складову. Інваріантна дисципліна — «Психологія та педагогіка» ви-
кладається студентам першого курсу і тому має не лише фундамен-
тальний характер, що зумовлює задачі дисципліни — дати основи 
знань, а й має гуманістичну спрямованість — вирішує проблеми со-
ціалізації студентів, їх адаптації до умов навчання у вищому навчаль- 
ному закладі, стимулює розвиток соціальної активності. Варіативна 
складова психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів — 
«Комунікативні процеси у навчанні», «Методика викладання пра-
ва», «Педагогічна риторика», «Юридична психологія» є вибіркови-
ми і їх набір може бути різним залежно від обрання чи необрання 
студентом додаткового фаху «викладач права». Всі ці дисципліни 
мають більш прикладний характер порівняно з інваріантною скла-
довою і розглядають юриспруденцію у вимірі викладання або пси-
хологію у вимірі юриспруденції, сприяють зближенню майбутньої 
професійної діяльності і навчальної діяльності студента. 
Одним із механізмів активізації навчання студентів, які застосо-
вуються викладачами педагогіки та психології КНЕУ, у тому числі й 
автором, виступають технології навчання, які можна схарактеризува-
ти за таким параметрами, виходячи з мети і завдань психолого-
педагогічної підготовки: 1) стосунки викладача і студентів будуються 
як спільна творча діяльність; принцип педагогічного спілкування — 
не зі своїми знаннями до студентів, а зі студентами до науки і її гли-
бин; 2) навчання, освіта і самоосвіта базується на особистій зацікав-
леності людини, її індивідуальних інтересах, здібностях, гармонійно 
пов’язаних з колективними, суспільними почуттями і прагненнями; 
3) спільну діяльність викладача і студента, а також самостійну роботу 
студента пронизує ідея подолання труднощів, ідея досягнення склад-
ної цілі; 4) формування у студента широкого, образного, панорамного 
мислення сприяє розвитку мотивації діяльності, захопленості нею; 
5) ідея вільного вибору форм, напрямків, методів діяльності також 
формує мотиваційну сферу, розвиває творче мислення, вміння кри-
тично оцінювати свої можливості і прагнути до вирішення все важ-
чих задач; 6) бачення студентами перспективи власної підготовки, 
самоосвіти і самовиховання формує їхню цілеспрямованість. 
У цілому, характеризуючи ці технології навчання, не можна не 
відзначити, що вони базуються на діяльнісному, особистісно-
зорієнтованому підході до формування майбутнього фахівця, хоча 
на практиці в межах однієї технології ці два підходи не завжди бу-
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ває легко узгодити. На нашу думку, перспективним напрямом у 
проектуванні викладачем технологій, застосовуваних у процесі 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів до профе-
сійної діяльності може виступити технологія навчання через прак-
тику, що забезпечуватиме конкурентоспроможність майбутнього 
фахівця на сучасному ринку праці, готовність до зміни професій-
но-рольових позицій стосовно суб’єктів права, високий рівень 
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 Сучасний розвиток економіки характеризується посиленням 
взаємозалежності та впливу всіх складових елементів системи на 
економічне зростання. Глобалізація економіки та загострення кон- 
куренції між країнами актуалізували проблеми розробки новітніх 
технологій, що докорінним чином змінюють структурне обличчя 
економіки і які потребують для цього мобілізації значних фінан-
сових ресурсів. Банківська система на сьогодні неспроможна опе- 
ративно реагувати на динамічні зміни в системі фінансових дже-
рел економічного розвитку, не володіє всім пакетом фінансових 
інструментів, завдяки яким забезпечується гнучкість, масштаб-
ність просторового охоплення потенційних інвесторів та диферен- 
ціація ліквідності майново-платіжних заборгованостей. Станов-
лення та функціонування небанківських фінансових послуг і доз- 
воляє вирішити вище зазначені проблеми. 
Зміни в економіці загострюють питання розвитку банківських 
установ, зокрема проблему недостатнього рівня капіталізації, що 
стримує розширення сфери послуг, оскільки керувати універсаль- 
ними банками і контролювати їхню діяльність набагато складні-
ше, ніж спеціалізованими установами. Тому зростає роль небан-
ківських фінансових інститутів. Зокрема на ринку фінансових 
послуг інноваційними є послуги недержавних пенсійних фондів 
(НПФ), інститутів спільного інвестування, лізингових, факторин-
гових компаній тощо. Крім того, на ринку фінансових послуг 
